"Agropyrum Repens" by ,
hi havia adossat a 1'Església Vella, i 
murmurant "li faré així..: li faré 
aixi ..." balandrejava el ganivet con- 
tra la fusta, repetidament. 1 seguia 
amunt, cap al carrer Amorós, on vi- 
via la pobra Melena, murmurant "li 
faré aixi ... li faré aixi ..." balandre- 
jant el ganivet. Sortosament, tot- 
hom. en veure'l. feia correr la veu i 
així el1 no topava amb ningú pel car- 
rer ni per les entrades de les cases. 
Un matí que el Ccsc era a la 
parcel.la que tenia prop del Pont 
dels Moros, fou sorpres pel gendre 
armat, per més certesa, amb un ga- 
nivet a la ma dreta i una pistolota a 
la m i  esquerra, perque el tret podia 
fallar. El Cesc, crec que amb el cis- 
tell, esquivi I'atac com pogué, gra- 
cies a l'experiencia que tenia de les 
baralles de quan era jove. Era evi- 
dent que allí s'hi jugava la vida, per- 
que el ganivet ja li havia punxat 
greument el ventre; pero dotat, com 
pocs, del que en diuen sang freda, 
durant. la palestra féu de manera 
que el gendre es posés d'esquena a 
un muntet de fems; llavors I'ataci 
de front, i travat aixi de  cames cai- 
gué d'esquena. El Cesc pogué agafar 
el ganivet i féu anar el gendre per 
sempre més a I'infern. 
Aguantant-se la ferida, el Cesc, 
que devia patir molt, tornava a peu 
cap a casa. Troba pel camí un pages 
amb la mula i li demana que I'aju- 
dés, que estava mal ferit. El bon ho- 
me, més que sorpres, exclama: Que 
us ha passat, Cesc? 
-"Ja ho veus, el gendre quasi 
m'ha matat amb un cop de ganivet; 
després jo li n'he donat tres, i el 
tercer se I'ha engolit". 
Amb aixb volgué dir que el ter- 
cer cop fou el decisiu ja que a fi que 
no fallés, li clava sota la gola. La 
Justicia l'absolgué. 
SALVADOR G U M  I CLAVELL 
"AGROPYRUM REPENS" 
No és una Ilatinada; és el nom 
botanic d'una planta molt conegu- 
da i titllada de mala herba malgrat 
que figura a la farmacopea com a 
medicinal. És el gram o agram, la 
grama del castella, la gramigna de 
I'italia, el chiendent del frances, 
que vol dir dent de gos. Sap viure 
per tot arreu -seguretat d'existen- 
cia- i per aixb I'han classificada 
com a cosmopolita. 
La seguretat d'existencia de les 
especies creix amb llur fecunditat i 
també amb les maneres de repro- 
duir-se, que és una mena de fecun- 
ditat. Com més maneres, més pos- 
sibilitat de sobreviure. 
Les tres maneres 
Mentre unes plantes només fan 
Ilavors, que són unes noves plantes 
en potencia, com les tomaqueres, 
unes altres com les maduixes este- 
nen en totes direccions uns e s to  
lons -mena de fils llargs que es 
van arrelant i produint a cada nus 
una nova planta- i unes terceres, 
com la canya i la canyota, estenen 
per sota terra uns rizomes que, fu- 
gint de la planta mare, treuen de 
cada nus uns brots que al sol es 
converteixen en unes noves plan- 
tes. Doncs bé, el rebel gram les 
empra totes tres. 
Liavors i aritmetica 
Al clima meditenani les llavors 
maduren al juliol-agost; són menu- 
des, oblongues i fan aproximada- 
ment 1 mm x 2 mm. Les espigues 
tenen unes 30 llavors i són llargues 
de 30-45 mm, oposades, formant 
unes umbel.les de  4 braqos horit- 
zontals i també de tres. Cada um- 
bel.la té, doncs, un promig de 100 
llavors i s'aixeca per damunt del 
centre de la plantula com si fos la 
bandera del vencedor i d'allí ma- 
teix llenqa triomfalment l'eixam de 
llavors a les indefinibles circums- 
tancies de la sort. Llur petitesa, 
lleugeresa i gran nombre són tres 
factors de perduranya. Els ocells, 
ivids de  llavors. dificilment poden 
veure-les i picar-les dins les rugosi- 
tats de la terra, ja que per més se- 
guretat es dissimulen amb el color 
de palla que tenen; el vent i la plu- 
ja les porten qui sap on i possible- 
ment les formigues en dispersen 
moltes. 
Així, per la via de les llavors els 
resultats foren, com ara veurem, 
més que astronomics, si no fos la 
inherent destrucció. Sense exagerar 
podem dir que cada llavor pot fer 
una planta, cada planta 4 estolons, 
cada estoló 40 nusos (n'he arren- 
cat 81 '60  m), cada nus una um- 
bel.la, cada umbel.la 4 braqos i 
cada braq 25 Ilavors. Aixb tan sen- 
zillet, ens diu que hi hauria a la 
l ?  generació: 1 planta, per 4 esto- 
lons, per 40 nusos, per 4 braqos, 
per 25 Ilavors = 16.000 Ilavors. 
28 generació: 16.000 plantes, per 4 
estolons, per 40 nusos, per 4 bra- 
qos, per 25 llavors - 256.000.000 
Ilavors. 
3s generació: 256.000.000 plantes, 
per 4 estolons, per 40 nusos, per 
4 braqos, per 25 llavors - 
4.096.000.000.000 de llavors. 
En lletres diem 4 bilions, noran- 
ta-sis mil milions de llavors. Bé, en 
passar de certa magnitud, els nom- 
bres no tenen comprensió possible. 
Fem una prova. Hem dit que les 
llavors només fan dos mif.limetres 
de llargada. Posades punta a punta 
en línia recta farien 8 bilions, cent 
noranta-dos mil milions de mil.lime- 
tres, que són 8 milions, cent no- 
ranta-dos mil quilbmetres. La Ter- 
ra només té 40.000 quilbmetres de 
circumferencia; per tant, la filera 
de llavors sortides d'una sola, faria, 
a la tercera generació, més de dos- 
cents tombs a la Tena amb una 
faixa de llavors de 20 centimetres 
d'amplada. 
Estolons i aritmetrica 
Vaig arrencar un estoló llarg 
81 '60 m; els entrenusos varien de 
dos a nou centímetres segons la 
fertilitat de la terra. De cada nus 
poden créixer rels i un brot que fa 
una nova planta independent. Amb 
miseria els estolons resulten Ilenyo- 
sos i els entrenusos curts, fent una 
mata espessa, fibrosa i resistent als 
atacants que l'envolten. En terra 
adobada els entrenusos Sallarguen 
i allunyen del centre i, escampant- 
se, fan més dificil la propia d e s  
trucció. 
En 1'60 m s'hi troben 40 nusos 
que formen una filera de 40 plan- 
tes possibles; si admetem 4 esto- 
lons per planta arnb els 40 nusos, lluny a l'aventura i els estolons 
tenim a la ocupen el terreny irnmedtat amb 
l?  generació. 1 planta, per 4 esto- una previsió de més de cinc-centes 
lons, per 40 nusos = 160 plantes. plantes perquk n'hi visqui una; els 
rizomes -que no són rels- durs i 2: generació. 160 plantes, per 4 es- turgents avancen lentament en to- 
tolons, per 40 nusos = 25.600 tes direccions com si sargissin la plantes. terra i deixant quasi tota la missió 
3? generació: 25.600 plantes, per de conquista, es reserven una serie 
4 estolons, per 40 nusos- de funcions importants: defensen 
4.096.000 plantes, el terreny conquistat i amb perti- 
que s'haurien expandit en un cer- 
cle de quasi 10 m de diametre, 
I ' i r ea  de l  qua l  é s  d'uns 
723.700 cm quadrats. Només hi 
haur ia ,  doncs ,  escassament 
18 mm2 per planta en lloc d'un 
mínim de 10.000 mm2 (un qua- 
drat de 10 cm). Aixi, per la via dels 
estolons, el gram pot fer més de 
cinc-centes vegades més plantes de 
les que cabrien en el cercle de la 
seva expansió a part de cobrir-lo 
arnb més de 400 milions de Ila- 
vors. 
Rizomes sense ariím&tica 
No tinc xifres; pero cal dir que 
mentre resti amagat sota terra un 
nus de rizoma, aviat un brot nou 
traura el cap al sol, disposat a ex- 
pandir-se. 
Llavors i estolons són dues ar- 
mes de conquista: les llavors van 
nacia no se'n deixen expulsar per 
res ni de cap manera. Són el re- 
bost de la planta, els acumuladors 
d'aigua, són la planconeda que 
proveeix les plantes de substitució 
o d'expansió, són el suport de la 
planta, la barrina foradadora de 
parets i lloses dures com el maca- 
dam asfiltic dels carrers, són uns 
laboratoris de física i química es- 
balai'dors, són els cossos que ans es 
trenquen que no es deixen arren- 
car sencers per a rebrotar com a 
nous, i resisteixen secades i repeti- 
des mutrlacions ... Oui oodria ima- . 
ginar tantes i tan complexes fun- 
cions en un rirnma. aquesta mena 
de hastonet tendre i groguet que no 
deu ter mes de quatre inil.límetres 
de diimetre acabat en punta com 
els ullals? Li diem "Mala Herba" 
perquh arnb les tres maneres i arnb 
la propia manya no es deixa morir, 
ni tampoc es deixa matar! 
